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〔小中高生のための離婚セミナー〕　　　　　　　　　　　　　　．、．
■恒例の春夏の合宿も、最近は小学生、中学生の参加が増え、子供のため
のプログラムも充実してきたと自負しています。とはいえ、これまでは準
備段階。いよいよ来年からは、短期間ではありますが、ハンド・イン・ハ
ンドの会のフリースクールを開くつもりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う■7年前、私は「子どもが書いた離婚の本」（コンパニオン出版）を翻訳し
ました。これは、アメリカのボストンに住む11歳から14歳までの20人の
子供たちが、自分の親の離婚や別居、再婚で悩み、同じように悩んでいる
多くの子供たちのためにと自分たちで書きあげた本なのです。
■アメリカでも当時、学校で離婚問題をとりあげることはほとんど無く、子
供たちは誰にも話せず悩んでいることが多かった。それを、担任のローフ
ス先生の指導で、離婚、法律上の権利、親の気持について考え調査し始あ、
「離婚の子供」に対する偏見から自ら解放されるようになったのです。
■私は、日本の学校でもこうしたことがオープンに語られる． ﾆいいなと思
い、学校の先生向けに「子供のための離婚プログラム」のようなセミナー
も働きかけましたが、どうもうまくいきません。そこで、私たちで日本の
“ローフス先生”たちを集めて、遊んで仲良くなりながら、離婚から子供た
ちが解放され、乗りこえていく力をっけられるようなセミナーを開くほう
へと方向転換したのです。料金は実費程度におさえるつもりです。親と一
緒でも（研修等はもちろん別行動）よし、子供だけの参加もよし。みなさ
んは、こういうセミナーに子供を参加させてみようと思いますか。子供さ
んはどう思うでしょう。お正月号ででも、子供さんへの質問用紙をはさむ
つもりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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L 海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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辮?豪　一’?総鐡，．　匹　〃ハ家計簿内訳（10月分）
〔収　入〕
　給与（手取り）　　　　　　　　　168，000円
　（別居中のため児童扶養手当等はなし）　　0円
168，000円i
　　　　　　　　i
計
10，000円
58，000円
5，000円
8，000円
3，000円
80，000円
10，000円’
10，000円
13，000円
2，500円
〔支　出〕
　貯金
　住居費（家賃）
　電話代
　水道光熱費
　保健衛生費
　（健康保険・年金等は給与天引き）
　食費
　交際費
　こづかい（私分）
　教義娯楽費（新聞等も）
　雑費
黙．
（赤字分はボーナスで埋める）　計
nLtt　M”　tstLt　tslLf　stLf　“tL．　tsA　，　tsb／，　”a，　tsae　“an　“tLe　tsAn　Meセワ　、。線’
199，500円i
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